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HOMENAGEM PÓSTUMA À PROFESSORA SANDRA MARIA DE ABREU MENDES
Aos quinze dias do mês de setembro de 2006, Sandra Mendes, Professora do Departamento
de Enfermagem Materno-Infantil (DEMI) protagonizou uma reunião extraordinária da Escola de
Enfermagem da UFRGS, cuja pauta constou de um único assunto: licença prêmio permanente da
Professora Sandra Mendes; sim, porque aposentadoria jamais teria aceito. Cláudia, Anelise e
Anemarie justificam falta. Todos querem usar da palavra. Mariene diz que ela é o retrato de uma
época importante da Escola frente a sociedade. Seu nome vai além da profissão; como pessoa é
humana, assumindo o seu modo de viver. Lilian comenta que está perdendo uma grande amiga,
a colega que aconselha, de visão muito clara e de posição de vanguarda na profissão. Eva fala da
disponibilidade, carinho e respeito com todos que a cercam. Dora a considera uma referência
como enfermeira; experiente, mestra de todos nós. Sua biografia é a medida do bom senso, a
certeza do conhecimento, suas atitudes e modos de pensar são contemporâneos. Luzia e Eliane
a definem como a pessoa em que se pode confiar, envolvida, engajada nas lutas da enfermagem.
é sinal de proteção e tranqüilidade por sua postura exemplar. Nair reforça seu companheirismo.
Graça percebe que, nos momentos em que esteve próxima, contribuiu para o seu fortalecimento.
Silvana e Simone destacam seu comprometimento e profissionalismo para o crescimento da
enfermagem. Para Virginia fica o seu ensinamento de responsabilidade social, em especial, com
as gestantes. Irineu e Ivana manifestam que ela possibilitou a entrada deles na Escola. Ana promete
que, por tudo e por todos os momentos, continuará brigando e lutando pelo que ela acreditava.
Sente falta das histórias que contava. Helena escuta sua voz, marcante e meiga; de um coração
onde sempre havia lugar para o encorajamento e a verdade; sua autenticidade ficará para sempre
como o mais lindo legado. E para constar, Sônia, secretária da Escola e Marisa, secretária do
DEMI, lavram a presente ata, expressando que ela representa a trajetória da Escola, com sua luta
continuada e árdua de dedicação e comprometimento pessoal, calcado em convicções fortes que
nem sempre a todos agradaram, mas que causaram impacto, pela coragem que teve em expor seus
argumentos. Sua partida é um desses, porém incontestável ao qual temos que nos render.
Sandra Maria de Abreu Mendes nasceu em 9 de novembro de 1940 em Caxias do Sul. Iniciou
sua carreira de Docente na Escola de Enfermagem da UFRGS, em Porto Alegre em 1960, onde
permaneceu até setembro deste ano, como Professora Titular.
Dedicou grande parte de sua vida profissional ao ensino de Enfermagem em Obstetrícia e à
gestão do Ensino e da Saúde, principalmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde
coordenou o Grupo de Enfermagem por três gestões. O reconhecimento do seu trabalho foi
reconhecido no Ministério da Saúde, onde foi Secretária Adjunta da Secretaria de Projetos
Especiais de Saúde. Também atuou na Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas como
tesoureira de 2002 a 2005.
Por tudo isto, Sandra, nosso respeito, homenagem e saudade.
Dulce Maria Nunes
Professora Decana do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil
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